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ル BPF 及び有極型チューナブルデュプレクサについてそれぞれ検討を行なった． 
可変容量装荷型結合線路共振器の提案として，共振器の中心周波数及び減衰極の実現周波数の
制御方法についての検討，共振器への励振方法の検討等，共振器の基本特性について検討を行っ
た．その結果として，先端短絡線路を用いて提案した共振器に励振を行うことで共振周波数の低
域側及び高域側に減衰極を実現することを確認した． 
 提案した共振器のチューナブルフィルタへの応用として，広帯域可変特性を有する有極型チュ
ーナブル BPF 及び有極型チューナブルデュプレクサについて検討を行った．その結果，中心周波
数の広範囲なチューナブル性及び通過帯域近傍の両側に減衰極を実現可能であることを確認し
た．このことから，提案した共振器がチューナブルフィルタやチューナブルデュプレクサへと応
用が可能であり，その有用性を示した．  
 
